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La Juventud .\lariana española,
acompañada y gUiada por los ca-
balleros q l>.C forman su estado ma-
yor, va a ponerse en mar..::ha haCia
Roma. E;s lOdo un símbolo esta
Juventud qUl.! surge pujante con
Idcales de fe y acclOn, con arran-
q ues "encrosos dlfl"iJús haCia los~ ~
grandes problemas de la realidad
naCIOnal entre 105 cuales ti"ura, ~
en uno de lus prinCipales lugares
la renovaClOn de n ue::.tra fe reh-
!:posa.
_La duda es estéril; la fe sin obras
es muerta. Vue vayan los jóvcnes
a Rama, no solo a contemplar las
grandes rchq uias de la fe cd.tóllca ,
los monumentos hlst0ncos 'i ar-
tísticos del cato!Jclsmo. q uc eso se-
ria muy poco, sino a ponerse en
contacto inmediato con la roca vi·
\a sobre que sc asienta la verdad
rdigiosa, el foco eterno de la ac-
ción católica.
y estamos muy necesitados de
esta vad;.¡d: no de la verdad teóri-
ca, suspendida en la reglón mte-
Icctual. como una lámpara que
alumbra con luz :nortecina, sin
dar calor ni vida al organlsmo, si-
no la verdad viviemr.::, la verdad
que es fuerza vital, que, C')mo la
lu.t: del astro-rey, d ¡;alor, movi-
miento, J~cundldad, vida, en lin.
Indudablemenle, la Providencia
reserva a esta jóven generación es-
pai'lola labur de ITlás lucmllento y
más provecho antc la faz del mUIl
do que la 4ue están llevando a ca-
bo los grandes hombros de nues-
tros días.
Desde d fin de la gnerra van
dc:sfilando por delantt: dd Sumo
Pontífice las falanges de las Ju-...en-
ludes calólicas dd mundo. 110yes
Francia' mañana Suiza Checl.>l.ls, , ,
luvaquia, Polonia: la juvenlUd ca-
tólica españula debe también ha·
cer acto de presencia. El Jefe su-
premo de las fuerzas cat0licas del
mundo va haciendo clrccut:nto de
los redutas de la Iglesia para las
grandes empresas qucse aVCClnan.
El protestalllismo se organiL.aj sus
juvcntudes llenan ya el mundo;
.\loH va sacando de ellas intn~pi­
dos y generosos miSIOneros, misIO-
neros en China y misioneros de
su herejía en la misma ltalia.Tam-
bién han intentado «misionar» en
nuestra Pcnlnsula.
td a rl..oma, jóvenes católicos cs-
pañoles J mudlOs y bien formadus.




Extranjero 7 1SO pesetas año.
B. LOIS
.\1adrid 21:S de Febrero de 19:1J.
Resto de_España 5...pesetas afio.
ponSJ,blllJdJcs, ::.in yuc ~I ~lcmpo 1bd. los problemas dI.: calla hora au-
sirva pa.ra I.h:jur d tema cxtramu- m~nlan en dificultaJ. Si logra
rus. i:ll/.uel r~solvcrlos queJará memo-
I::,s, rtalml:ntc, un C¡,lSO de cuno nu ue su actuación.
l.:icncia colc¡,;ti va pocas veces visto n.dajados los vinculas de Patria,
entre 110S0[f,)$ y que no es posible desaladas las pasiones 9c lOdos los
soslayar a pl.:sar dI;: ~U<.lntus antcn· IIIlCrCSes creados, el déficit cada
tus s..: hl(;lcrun par.l conseguirlo. ,oc/. más aterrador imponen auste-
El pnnclp;ll lnunlo ut:.los con- fidad en losgobern<l.I1Lcsycncuan-
jurJ.l.1us nUOH:ra ~Idol inJuJablc~ tus :SIentan como propio el deseo
menle, dar ~n ll.-:ITJ con d Gobll.:r- JI.:: onentar la poliu¡;a española por
nú de la concentraclúll J a Un de el camlnu de la restáuración.
gUl.: pUJH:SC constituirse utro que El ,\llnistro de HacICnda declara
aleJilsl.: d pt,;hgr<.> para ellos de unas gul.: hay que castigar los gastos y
Corks nue\'<.l~ y de Ir tlranuo lo sallr al paslJ del délic:t con nue\'os
mCJur u pcor puslblc ClJn situa(.lu sacnliciús para el cuntnbuyente.
ne::. qul.: no luYiaan que asomar- ¿:\üs sentiremos todos con el valor
S"'l ni pul' casllalllJuJ, al Parla· lid renunciamiento personal en
mentu· aras de Espana?
P",ru pJ.re¡;t.:nus que el intenlo en todas panes se exacerba el
es Je L;s ¡bmadus a lracasar, pur- patflotlsmu y nos dan el ejemplo
que n<.lUI¡; Jud~1 ya de quc,l.!n plü- Francia. Italia, Turquía, la mls-
z..; prvxl.nu, se convv.:ara J ckc- ma l\lemanla, en esta hora de
clOnt,;::. c;Clll.:rah:s y las nucvas Cor- prueba para ella, sin menCIOnar
tes:se en..:ardaran, pUl' Imperativo Ar"lérica. ¿Vamos nosotrus a ser
úbhgaJu deb~r, a ent",nder dé Ile- ml.!nos, a pesar de las cnsl;:ñanzas
nu cn el pklto de las respon::;abili- de nuestra j¡istor.ia?
dad>.::' ';UlI wJ<l~ ~u~ ....unsc..:uen- El último Censo ue población
cias. demul.'stra nuestra Indudable vlta·
\ lo gu~ ;:,c gUlsu eyltar de Ir al lidad. Solo nos falta la eompene·
Prute.:\ur-lli J ~IV¡j tit.:ne que acep- tracu)n lfitl.!rior espiritual que nos
tar))l.! cU.nu hc.::h'j consurnci.do. haga pensar en la misión que cs-
t¿ulenes j" .IuJ<.loan, con la prc- tamos llamar a representar cn el
scncia en l\J'flCJ. uel nueVLl Alto munJo como raza expansi .....a.
ComisJ.rio s~i'¡()r S¡J\,c1a, lenunin El día que nos penetremos bien
quc darse pUl' ~onv<.:ncidos. Afor- de nuestra fuerza y los conatos de
tunuJamentc, hasta ah{Jra l por lo nacionalismos lucales desaparcz-
mcnus y, en buen;.¡ hora lo diga- can como plan las malditas que
mlJs , n<J l1an leniJo realidades los hay qUl.! extirpar de nuestra suelo
tn::.tes "':UóUflOS ,;on que nos han habremos logrado el mayor triun-
<l.lr'JIlaju J.;S '.lldus los partidarios fu para C:spaiia.
de 1[1 A';(.lun militar a Ldda costa, Se necesita ¿cómo no? para eso
lo (.uJI LÍemuestr:a que el liempo una pulítica Interior basada en
de las a\'t:nturas paso para no \'01- normas lit! JustiCia, favort::ciendo
Vl.:r. el desarrollo de las virtudes y de la
Si h.,)' aClertu y tiempo paralJ.u~ flqu~za colecti\'a en susvant;dades
l:st<.: (iobiernv crce el urganu mdi- reglUn¡¡l~ Sll1 antagoñismos peli-
tal' <lde,,;uaJu a la nue\'a misión gru,:ws y dlsolventl.!s.
que nus herl1us ¡¡n puesto en la 1:0- No será esa la obra de un solo
na de Prutcctur.:ldo y gu~deblu:scr Gobit:rno, porque no se uescchan
sil.!mpre la llamaua a sl.:gulr ycon- dl.l pronto prejuicios arraigados;
sigue además :"calizar el milagro pero puede :>cr la de vario:>] aco-
dcr.::or¿:ani.l.,lr el Ejercito nacional , ITIl.!tiendo la ardua empresa con un
d.JnJule la clic<l.::ia nccesana a lus esp;ritu de continuidad en lo social
inlereseS del p..lis y dentro de las yen lo l.!conUmico.
po:'>lbdid.lJt.:S <.:..::onóml(';)S, habrá Si I JS ant<lgonismos políticos ue
rcall.l.J.dlJ la ubra más trascendl.!n- grupo no.lo llnpiden pocos gobier-
tal de casi lln SIglo a la fccha. nus se cncontrarán tan capacita
y l:n esa obra están todos ell el dos como el actual para encauzar
uebl.!r ineluJlble de colaborar por- los derroteros de Espana en ese ca·
que ¡¡s.i lo rl;dama el más e1cmen- mino de tranca reslauración, so-
ta! p;ltrioll~,nu y sin yue haya de- brl.! todo en estos momentos que
. rech·.) a qu' el maUflsmo qui~ra parecen propicios, ya que la opi-
, sacuJirsl..: el p )1 .....0 Y eludIr respon· nion , como nunca, se mueslra
s.J.bilidad",s l/ue le alcanzan máS dl.!spierta, Vigilante y afanosa de
que a nadie. <;l1contrar gobernantes que la com-
¡\ruua es la tarea que cspera al prendan y dirijan.
P,ubmento 4uc ahor~ se está in-
cubanúu. Lvs licmposson de prue-
JACA: Una peseta trimestre.
SEMANARIO .INDEPENDIENTE
l









Llc\,'amos varios días .Je calma.
Los alarmistas se conoc~ que es-
tán, por el momento, <.lgotados o
quc.se hallan haciendo acopio d~
nuevos infundios para lanzarl,>s a
1J. publicidad.
Lo de los artilleros no hizo per-
der la serenidad al Gobierno \' en. . .
eso, p~eclsamente, conslstlu su
lflunfo sobre los propaladores Ut:
infundios.
Es cierto que el documento, aun
respetuoso y simpático por su ten·
dencia, era tan anriconsritucion.l
como los actos realizauos anterior·
mente por otros sccror~s del ILjér-
cito.
Pero cdbe preguntar si hubo el
deseo de presentarlo al Gl)bierno
o si, mejor aconsejados sus auto·
re" prefirieron reservárselo. D.:sJe
el momento que el asunlO no tuv,)
carácter oficial, solo cabía hacer lo
que se hizo, esto cs, deducir la
r.:sponsabiliJad inherente a su pu-
bl1cación. Yeso es todo.
No hay, pues, conflicto y I'}s
amigos de emociones pulíticas su-
frieron la decepción consiguiente.
Sin embargo, hoy, mañana, pa·
sado, cualquier dia, surgirá otr<J
infundio)' el tema de las respon-
sabilidades, tanto militares como
civiles, sr.:: presta a ello y los inte-
resados en diluirlas no han de
permanecer ociosos r.::n su labor de
poner obstáculos en.eI cdmino dL'1
Gobierno y en el de la justicia.
La presencia del General :\ava-
1'1'0 en :\1.adrid y su declaración mi-
nuciosa , por lo visltJ, ante el Con-
sejo S.upremo de Guerra y _\l¡¡rina
despiertan, a la vez, curiosidad y
expectación.
Desde que el citado Gcneral lle-
gó P. la Península se observa una
mayor cautela entre los jaleadores
dcl berenguerismo y de los contra
rios a la exacción de la responsa-
bilidad ministerial y ello se explica
porque de las manifestaciones que
se obten/lan del general ex-cautivo
podrün atenuarse o agra\'arse los
cargos que se deduzcan contra el
Alto .\la1ldo y también contra el
Gobierno que tuvo la desgracia de
que el derrumbamiento de la Ca
mandancia de J\lelilla le ..;ogi~ra d¡;
modo tan imorevisto.
La opinIón-olvidadiza casi
siempre-sigue ahora con c\'idente







En la propuesta del pasado mes han si-
do baja en el regimiento de Galicia el ca-
pitan D. Alfredo Añoveros yel alférez
D. Fernando de Castro por pase ambos
al del Príncipe nüm. 3; Y altas proceden-
tes de otros cuerpos el capitán Q. Manuel
Astillero, teniente E. R. D. Rafael Valli-
na y alférez D. julio Aranda.
El suboficial D. Primitivo Villuendas ha
sido destinado del regimiento de Galicia
al de Aragón, 21 y del Batallón Cazado·
res Ciudad-Rodrigo al regimi~nto de Ga-
licia el sargento Emilio González,
""m. TURtS.
r..f' ~.
_,J~ - ", n5', -
i>eslinos.
ACi:\dcmlas.
Se ha dispuesto por R. O. del 19 últi·
mo que se restablezcan los cursos norma-
les en las Academias militares a p3rtir del
que ha de dar principio en el próximo mes
de septiembre en atención a haber cesado
las causas que motivaron la orden de los
cursos abreviados.
i>esaparecldos en "frica.
La R. O. del Ministerio de la Goerra
de 20 de Febrero Ultimo aclara, a los efee·
tos de legar pensión las clases e indivi·
duos de tropa de 1. 1 categoría de~pare­
cidos o muertos en acción de guerra. La
cantidad m á x i In a q u e corresponde
por tal concepto, y en su consecuE'ncia un
cabo montado deja de pensión 448'50 pe.
selas anU<lles y uno a pie 43t'25; los mú-
sicos de 3." 591 '86; los cornetas 364'50;
los trompetas 382'75; tambores 346150;
educandos de trompetas 358'75; ídem de
Cornetas 340'40; soldados de 1. 11I montado
358'75; ídem a pie 340'50; soldado de se-
gunda montado J46'75: ídem a pie y edu·
candas de músicd 328'50.
En virtud de esta disposiciólI el Canse·
jo Supremo de Guerra y Marina comuni-
cará a la Dirección general de la deuda y
clases padivas los haberes rectificados.
Pensiones.
Con el fin de legalizar la situación jurf·
dica del personal perteneciente al ejército
desaparecido en el territorio de Afdca se
dicta. "a' propuesta del Ministro de Gra-
cia y justicia, un R. D. con fecha 19 de
Febrero, cuya parte dispositiva, por afec-
tar a gran numero de familias de esta mon-
taña, extraclamOS a continuación.
La inscripción del fallecimiento de los
desaparecidos se practicará en el Registro
civil del juzgado municipal correspondien-
te al pueblo del último dlilmicilio y, en su
defecto, en el de la naturaleza mediante
certificado expedido por la Dirección ge-
neral de los Registros y del Notariado.
Pueden solicitar la inscripción del refe-
rido certificado en el Registro civil los in-
dividuos de la familia del desaparecido, o
cualquier otro interesado, por sr o por me·
dio de mandatario, aunque el mandato sea
verbal.
Hemos de hacer notar que tanto la ex·
pedición del certificado~expedido por la
Dirección general de los Registros y del
Notariado como las operaciones que han
de practicar los Jueces y Secretarios mu-
nicipales para hacer la inscripcion del fa-
llecimiento, son gratuitas.
l4..L1amamos la atencion de nuestros lec-
tores a quienes desgraciadamente afecte
lo expuesto, por la gran importancia que
en el orden familiar y sucesorio tiene.
*'OFt ."3'
..
S .\, - .. Ild"'n los locales, enla lIiJ planta baja,
de la casa Cfl ,\,. de Echegaray. núm 10 y
los nuevos de la casa Calle Mayor, nü-
mero 21. Para informes: Hijos de' Juan
Garcia.
ce en la purificación del aire, cnla pro-
ducción de los manantiales, en la de~apa­
rición de los terrenos esteparios; llevando
o su animo el convencimiento del impar·
tantisimo papel que desempeña, suavi-
zando las temperaluras extremas, en la
producción de \'apor 'de agua, en. la for-
mación de las tormentas, en las munda-
cionesde las riveras. y. elJ una palabra,
cn cuantos capitales servicios nos presta.
Así lo que pierda cn pompa extrínseca,
lo ganará en stncillez y sobriedad, la me·
jor gala dei arbol; con los gastl?s de l?~ga­
nización se podra atender a la Intcnslflca-
ción de su plantío; el nírlo sc encariñará
COIl él y aprenderá a respetar!o por un
movimiento de voluntad conscrente que
en ésto y no en otra cosa estriba la fina-
lidad apetecida por el legislador que la
decretó y por las corporaciones ml'nicipa'
les. que con laudabilisima intención las
organizan.
Medltenlo por si en esta orientación hu·
biese algo utilizable.





A partir dc Mayo próximo y por dispo-
sición de la Dirección del ramo, segün se
afirma, van a introducirse reformas impar·
tantes en el s 'rvicio de Correos, que be-
neficiarán, indudablemente, a los pueblos
interesados.
El de ambulancia se, realizará, desde
Hucsca, por dos funcionarios hasta la es
tación dc Canfrallc, siendo misión de uno
de ellos hacer durante cllrayecto el aparo
do de los pueblos de la canal de Berdün
para que de esta guisa la correspondencia,
a ellos destinada, enlace direclamente con
el tren correo sin la pérdida de tiempo quc
ahora ocagiona aquel trabajo en nuestras
oficinas postales.
Fácil es advertir que tal mejora lleva
aparejalia la reposición del tren que, cl
pasado verano. circuló entre Jaca y Can-
franc (.-\rañones) y que determinó un sim·
pático fomento del turismo hacia aquellos
bravíos parajes del Pirineo, perdidos ayer
a la curiosidad del turista por lo inaccesi·
ble de sus rocas, por sus torrenteras pro-
fundas y hoy humillados, en gran parte,
por la ingenieria española que los hizo
alarde lie sus concepciones profundas en
sus manifestaciones más variadas.
Saludcmos, pues, con aplauso, el acuer-
do de la Dirección de Correos, que bene·
ficiando a los pueblos de nuestra montaña,
tiene para la oficina d¿ jaca la virtud de
aligerarla. en algo, del trabajo abruma 'or
que súbre ella ~pesa, precisamente en las
horas de arribo de los correos CCln gran
dalla para la nerviosidad impaciente del
publico que quisiera poseer su correspon-
d\,'ncia a los pocos instantes de la llegada
del tren . Para la consecución de este afán
.que. estimamos legitimo, serán las refor·
mas apuntadas un buen factor, ya que no
sea posible aumentar la plantilla de jaca.
Complemento de bella urbanización del
trozo que empalma con la callc del Zoco-
tín son las obras, ya empezadas, por el
nuevo propietario de la casa num. 8 de la
calle Bellido, frontera a la recientemente
levantada. sin omisión de gastos y con
gusto que querernos aplaudir, por otro pro
pietario posecdor del solar sobrante del
derribo en la apertura de esta nueva ca-
lle.
Llamada esta vía por natural expansión
de la ciudad, a ser una de las más. transi-
tadas, sería de gran importancia que el
Ayuntamiento y cooperando con él los ve-
cinos interesados, afrontasen de una vez
el derribo del edificio que corta su salida
a la arnplia plaza de Biscós. No úescono-
mas los inconvenientes ecor,ómicos que
a eIJo se oponen y por eso entendemos
no debe ser obra exclusiva dcl Ayullta-
ll1iellto ya que es una mejora que dLler-
mina un aumento de valor muy positivo







la fiesta del Arbol
El Exrl10 Ayuntamiento de Jaca acor·
dó celebrar en la primera quincena del
mes de Marzo y con toda solcrnriidad la
fiesta del arbol.
Ante todo nos es gratisirno enviar nues-
tro más devoto apbuso a la recta inten-
ción y acertado acuerdo de nuestro Ca·
bildo municipal.
Mas tratándose de IIna fiesta eminente-
mente educativa, 110S vamos a permitir
pequeilo comentario exento de todo sub
jetivisrno por quc esta incubCl<1o al calor
de una convicción pcdagógica discutiblc
quizá en su aspecto técnico; pero Cl1~ml1¡­
nada lealmcnte a un mayor perfecciona·
miento de la conciencia popular.
Es muy de nuestra epoca ornar los ac-
tos más puros y bellos de un aparato es·
cenico tanto mejor recibido Cllanto más
ampuloso;)obrecargados dc un simbolis-
mo externo de relieve tan pronunciado,
que Ilr::ga a obscurecer la b~ll~za natural
y aun la propia bondad obJetrva que los
recomienda.
He aqui una pequci'la impureza, un pe.
quena lunar que quisieramas vcr desterra-
dos de las costumbres pupularcs el1 la
fiesta que nos ocupa.
Porque actualmente constituyen en mu
cha~ localidades, obligada cohorte y ne-
cesaria policromi<l cn el dia dc su festa,
abigarrado cortejo dc cintds o bandajes,
protocolarios discursos, sabroso~ a~:]pes,
vibrantes himnos con Mmoniosos tonos, y
como s~cuela la imprescind:ble recitAción
de "ersit05, tortura de los nuios e incons-
ciente satisfacción dc pcqucñas y matero
nales frivolidades; boato, en fin, quc oca-
siona gastos no ncccsa, ios i.l nue..,lras cor
poraciones municipales hasta cl punto
que, por gra\'Osos, ocasiones hay cn que
abortan el culto a nucstro buen amigo el
arbo1.
Con todo ello, cl nii'lo S.:l acerca al ár-
bol, sí, mas no tal vcz para venerarlo por
los utilisimos servicios quc presta al hom-
bre. no por un estado de con,-icllcia y re
flexión que debiem ser el nCf\'io y eje de
la fiesta, silla por lo externo, por [o acci
dental. por lo fungible, por lo que direc·
tamente impresiona sus sentidos o halaga
sus nacientcs pasiones.
iQné lástima tan grande produce a los
amantes del niño este truncamiento de los
valores educativos. t
Dada, gin embargo, nucstra estructum
social, hay que aceptar a guisa de m<lJ
menor, que la Fiesta, en su primera ccle-
braciol1, use todas aquellas galas para
couquistar püblico, para sugestiollarlo y
atraerlo con su oropel escénico; liJaS a
medida que su paladar vaya hAbituándo-
se a saborear las exquisiteces culturales,
bueno será suprimir dccorado, sustilu
yendo paulatinamente lo artifírioso por
lo natural; 1<1 form<1 por el fondo, los ac-
cidentes por la esencia de la fiesta.
y para obtl"'ner estos fines dc educa-
ción clvica nada tan eficaz como suminis-
trar a la infaJ1l"Ía en lecciones sistcrnati-
zadas Ulla soilida cultura d(lo que el ar-
bol es y reprcseJ1ta, antes, desput:'s y en
el acto de la plantflci('ll, haciendo com-
prender la beneficiosa influencia qlle cjn
-Ha sido creada con c[i.~ácter definj·
tivo la escuela de l3atós, que antes era
de temporada. y /l/UY en breve se proce
derd o/nombramiento del maestro que
la de desempeliard en propiedad.
r -En atención a que con el pseudoni-
nimo Minüsculo existe fUt i1ustreperiodis-
la zaragozano. hemos pensado cambiar
el nuestro titulándonos desde hoy ron
CELE~IÍ"\.
SECCION PEDAGOGJCA
Iglesia va cchanJo sus cálculos esl
tratégieos , y al yeros t~J vez os
asignara el pllCStoquC la Juventud
espaiiola 110 ~~ ocupar en las gra~­
des masas milItantes de I¡¡ catoli-
cidad
- Ha tal/ecido en Zaragoza, el sabio
oro!¿sor de Agricultura de/Instituto don
luan Pablo Soler, cOllocidisimo en nues-
tra ciudad y en Huesca donde ejerció el
cargo de caredrático y Director del /ns-
tiful'J General.
S:! celo por la ens€rlanzo lo demostró
creG:ulo el museo de Agricuturo, verda-
dero arsenal de conocimientos prácticos
11 cicnti{ieos, como análisis de tierras de
"labor, cDo:,o$, sicm'Jras aprp.ofaan<; y
toda clase de instrumentos agrieo/as.
Descanse en POA, acogiéndole el Serior
en Sil sagrado seno.
-Acaba de fa1!ecer e1l MU1licll, a 10$
78 afiaS de edad, el ilustre descubridor
de los rayos X, Gui/termo Conrado
Rocntgen, eminente ((bico que, con su
maravi/tuso invenlo, se lIan/lecho (aciles
toda clase de operaciones quirúrgicas y
patológicas en medicina y cirujía.
-La Gaceta (/d día 6, próximo pasa-
10, publica una R. O. creando por es-
pacía de cinco atlas llna misión pedagó-
ca en Las Urdc!', para lo cual se anun·
ciarán las vacantes a concurso entre
maestros del primer Escalafón. Los
maestros nombrados disfrutarán, sobre
su sueldo legal, /lna gratificación de
5.000ptas. el Director, 3.000 ptas. el
subdireclor y 2.000 ptas. cada uno de los
demás maestros.
-.Vo pod<'mos menos de felicitar al
Sr. ,Uinislro de Instrucción publica señor
Saivatella. por 111 actim'dad y celo que
demuestra en la resolución de tantos pra-
blemas del magisterio, abandonados y
estancados durante la etapa conservado-
ra y en especial con el mirtisfro anterior
Sr. Monlejo, de triste memoria para la
clase_
Los escalafones. verdadero caos re-
clamaciones y litigios, se van publican-
do limpios y exactos en forma definitiva
y firme. Las oposiciones prorlto serán
anunciadas, y muy en breve se anuncia
la publicación del f:.statuto. olra de las
mejoras importantisimas que a voz en
grito ree/ama con urgencia el magisterio.
Con la terminación de las listas de in·
ferinos, que en la mayor parle de las pro·
vincias se /Jan agotando y la equipara-
ción en sueldos a los funcionarios del Es-
tado, la carrera del projesorado prima-
rio entraria en un periodo de reconstitu-
ción que, sin du(la alguna, será de fruc·
tijeras beneficios pora la enseñanza y
para la Patria.
- Como comprendidos en las listas de
interinos, han sido nombrados D. jesús
'Marlln Torres, núm. 289 del grupo e,
para Bonansa; D. Ramón /;steve .l1oll·
tes. núm. 290 det mismo, para Siresa, y
D. Augel Palomar Castitlo, para la de
Araguds del Solano.
-Ha tomado posesiólI en calidad de
maestra sustitufa de ta Escuela de Suel·







El día 24 último falleció en esta ciudad
el Reverendo Hermano Agustín Bernad
Vi1lefranque, director que ha sido durante
varios años del Colegio francés del Sa-
grado Corazón de esta ciudad. Su celo
en el cumplimiento de su misión educati-
va y las bondades de su carácter le gran-
gearon grandes respetos y simpaHas en
Jaca. Dios habrá premiado sus virtudes y
concederA a sus deudos y a sus hermanos
de Comunidad resignacibn por la pérdida
que sufren.
En las últimas horas de la pasada noche
ha entregado a Dios su alma la respetable
y anciana señora doña Rosa Bescós, es-
posa del conocido propietario y agricultor
D. Mateo Cavero y madre de nuestro
particular amigo D, Mariano, activo ca·
merciante de esta plaza, propietario de
La 25.000.
Mañana después de los Oficíos se cele-
braran la conducci6i1 de su cadáver y fu-
nerales por su alma, actos que se verán
seguramente muy concurridos por ser mu·
chas las simpatías con que cuenta la ia·
milia de la firiada a la Que significamos
nuestro mis sentido pésame.
_ 2
En la vacante producida por D. Luis
Fumanal, ha sido nombrado Canónigo de
esta Santa Iglesia Catedral D. josé OHn,
Canbnigo de la Colegiata de Tudela.
Enviámosle nuestra felicitación.
Continúa el regimen lluvioso que es
norma principal del tiempo hace veinte
días. A ralos luce medroso el sol, con tan
escasa fuerza que apenas logra disipar el
nublado Que cubre el horizonte.
En Huesca se celebró el domingo una
magna asamblea en favor de los Grandes
riegos, votándose importantes conclusio-
nes que han sido entregadas al Goberna-
dor civil para que este las trasmita alOa·
bierno.
(¡atetillas
Hace algunos dias que se halla enfer·
mo de gravedad el prestigioso comercian-
te de esta plaza D _ Manuel Miañas. A la
hora en que escribimos estas líneas nos
enteran de que ha entrado en el período
agónico. Hacemos votos por que Dios le
conceda la salud.perdida.
La misa que en la cuaresma anterior se
celebraba ante el Santo Cristo de Siscós,
finado el coro de la mañana, los mierco.
les y los viernes; desde el dia 26 último
se celebra a la misma hora que en clños
anteriores diariamente, hecha excepción
de los días festivos. Los viernes, durante
la misa se leera una meditación y se hará
el piadoso ejercicio de las cCinco llagas•.
En la semana de Pasión, un dla la misa
será solemne, con asistencia de los sella-
res Capitulares y Beneficiados.
Tip, Vda. do R. Abad, Mayor, 32.-)ac..-.
medio loco ¿que me pasa a míl jinojo? y
es que la lluvia cafa, de una nube, .. que
tenía. el pobre enfermo, en un ojo ...
En fin, que aquf esta todo que se esco-
rre, que el 23 se parla cual padrastro y,
según cuentan, todavfa corre y aun corre-
rá, ese maldito astro.
El pasado domingo, ya cumplidos, se
fueron unos cuantos Cabos. sueltos y hay
quien dijo, cualquiera ata eses cabos, al
verlos que, marchaban tan contentos.
Todo aquí cambia, lectores; antes. otra
cosa era, jamás conocimos fiares antes de
la Primavera y hoy, aun sigue el frfo in·
vierno prodig<lndo sus rigores; la Prima-
vera no llega y en cambio, ha llegado
Flores.
Aquel buen Capitán, airoso y varonil,
que siendo militar, es aún más ciVili Que
siempre sale a cuerpo y gusta de la bro-
ma, se considera cierto que, marcha a
Barcelona y, cada vez que pienso en esa
llueva mala, deduzco que, a diario, vesti-
rá allí de gala: no se tapa y se hielan aqui
los pajarillos, seguro que allá suda de no
ir en... calzoncillos.
En el Teatro se anuncia, «La Reina de
de los diamantes), una película hermosa
de argumento interesante; en el Casino, la
última fue muy buena de verdad; su asun·
to, guerra europea de gran emotividad.
Con nieves, lluvias y fria, Febrero se
ha despedido del modo más infernal; ayer,
truenos se han oido y parece que eso ha
sido como la traca final.
Del todo mal te has portado, Febrero
del 23; te deben llevar atado al sitio mAs










Director del Colegio del Sagrado Corazón de Jesús de esta cludll.v
QUE DESCANSO EN LA PAZ DEL SEÑOR
el viernes 23 de Febrero, a las ocho y cuarto de la noche
I M..-:-
- i>el
Ellltnlo. y Rvdmo. Sr. Obispo de Jaca }' varios otros Prelado., han concedido
indulgencias en [a forma acostumbrada.
Su Director espiritual don Cipriano Isla; los Rvdos. Superiores Ge.
neral y Provincial; la Rvda. Comunidad; sus apenados madre, her-
mano y demas parientes, suplican a todos sus amigos y conocidos
una oracion por el alma del finado y su asistencia a ras Misas Grego-
rianas que se celebrarán desde el día 1.0 de Marzo, inc.lusive en .'a
iglesia de los P.P. Escolapios a las ocho (Misa de los mños) 103 dlas
laborables y a las nueve y media los festivos. o a las Misas Grego-
rianas que desde el mismo dia, a las ocho y media los días l~borables
y a las llueve y media los festivos, se celebrarán en la IgleSIa d~1 Sao
grado corazón de Jeslts, por cuyo favor quedarán muy agradeCIdos.
Jaca }.o de Marzo de 1923.
LA UNION
Recogiendo con gusto una ideica que,
el jueves en LA UNION quedó apuntada,
quiero también decir que, no se explica
como ... 110 nos raSCamos si nos pica,
¿será porque no nos pica nada? Eso, sin
duda al parecer, ocurrej somos muy frias,
t<ln frias. corno el clima, nada nos choca,
lodo IlOS aburre y si el hacer algo hay
quien discurre, a todos los vecinos, nos
da grima y este preliminar tan solo viene,
a sumar mi deseo con aquel que, pide ce-
lebrar, y razón tiene, por ser cosa, que a
todos nos conviene, el principio de obras
del Cuartel. ¿Será esta petición rogada
en valde? ¿quién, prohija esta idea que
no es mia? ¿es que, no habrá quién esa
cuenta salde? es de esperar, la atenderá
el Alcalde, mi buen amigo, don José Ma-
ria.
Dos noticias yo tengo en mi diario: to-
dos a mí, lile cuentan lo que pasa: llega-
ron tras un mismo itinerario, Olegarío y
Lacasa. Su santo celebraron estos dias,
aquí, el señor Marco (don Florencio) y en
la Corte, mi buen tia Matías: y, ya que el
Santoral tengo en la mano... un añito
cumplió pelit Solano.
Tenemos un tiempo que, es una ver-
güenza; para resistirlo, falta hace pacien-
cia; las calles desiertas. cual unos Oasis,
raru, es, no haya musgo como hay en los
glacis: llevamos dos lunas que son, un en-
canto, pocos aqui han visto el que llueva
tanto. Hay quien el barómetro, observa
que sube, mas, el agua cae, de cualquiera
nube. Un doctor, el otro día, curando a
un enfermo estaba y. Con sorpresa veía
que, a cubierto se mojaba y exclamaba
~
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P't! pm n 7n ?so· W9 ,. Kt1St"
Su cara está, en plenill'nio
y cual la Luna, afeitada.
Usa chistera, va de hongo,
lleva gorra, a veces, nada.
El pelo, bastante corto
sin raya, y sin flequillo:
el gabán, desabrochado.
las manos, en los bolsillos.
Manda. firma, escribe, cura,
desconoce la pereza,
tiene una cabeza enorme
es hombre, de gran cabeza.
Perora bien, y partido
de cualquier asunto saca;
sin presumir de inventor
ha descubierto dos placas.
Es un hombre de coraje
si este, se le desata
ni hay, quien jure en la calle
ni quien dé, una serenata.
No hay reunión que no presida;
todo Jo hace de balde
porque asl le viene en gana
pues, .... por algo es el ....
Si lo llamo cementerio
tal vez diga que, no es tanto
más, si trabaja y es bueno
¿no podrá ser Campo· santo?
A. B. C.
n CJUi c aLJIAiIiIWXiAv~. !!i'!i1
Mementos del mes
MARZO.-Oia 1,- Fiesta de la Indcnpendencia
en Bulgaria. Sorteo en el Banco de los tilulos de
la Deuda. San Rosendo, patrón de Tarifa y Mon-
dofledo. Clasificación y declaración de soldados
y revisión de 105 reemplazos anteriores. San Ce-
cilia, palron de Granada.-2. Ola feriado en Texas
(aniversario de la Indenpendencia). - Remisión
a las Comisiones mixtas de las copias desetas del
sorteo. Romeria de la Calzada; en Castellón, al
cerro donde está la ermita do! la M~gdalena.-5.
Bn Zaragoza, fiesl8 tipica del «Cinco de MarzOlJ,
conmemoración del triunfo de las fuerzas libera-
Jes zaragozanas sobre los carlistas, mandadllS por
Cabañero. -18. Domingo de PlI.sibn.- 19. San J()+
se¡ fiesta de precepto. Gran fiesta este día y la
víspera (18) en Valencia, titulada de las Fallas:
fiesta tfpica y de caracler, que consiste en J!;ran.
des tablados distribuidos en calles y plazas, con
figuras de tamatlo natural y vestidas hasta con
lujo, que sirven de ramillete o castillo final a va.
rios juegos de fuegos artificiales: versos y música
durante los dos dio. -21. Empieza Ja«Primavera»
Primer día del tltlo solar persa.-2S. «Domingo de
Ramos:> -29, JO Y 31. «Jueves, Viernes y silbado
Santos. Procesiones en Sevilla, Toledo y Murcia.
JI. Termintl el plazo de incidencias y reclamacio-
nes del reclutamiento y sorteo, y empieza la tras-
ladón de los mozos a las capitales de provincia.
J.ntas generales de San Vicente de Paú!.
Desde elLO de Marzo hasta el 15 de octubre se
prohibe en Espatla la caza con 'galgos o podencos
en las tierras labrantlas, la prohibicibn dura des-
de la siembra hasta [a recolección, y en los virle-
dos desde el brote hasta hecha la vendimia.
«Ayuno:>, los dlas 3, 1, 10,14, 11,21,24, 28, Y
31; este hasta el mediodia.
«Ayuno», con abstinencia. Jos dillS 2, 9, 16,23 Y
30.
Ferias y mercados.-Dlo. l.. En Tude[a. --1 al 3.
En Miranda de Ebro, Puentepelnyo y Var~as. -3.
En C.rdona.-7. En Znmorn.--lO. En Monzón y
Tamarite.-IS. En Lérida.-20. En Sarriá y San-
lo Domingo de la Calzada. 22. En Puente del Ar-
zobi,po.-25. En Torquemada.-31. En Calzada
de Calatrava. cEn la semana de Pascua», en Cu-
llera. Gran feria de Sevilla y feria de ganados en
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Ciab1,nete complel(l:>.-'lJl arma.. no de 1 :¡b".L", "l'.
de o se alqUlla.-Para tr~~:i?E - '~
Am, Cambras, 1J. : !:..
Crédito S, L 01 ~ ~~,
..- San Sebasfián ~!' '~.
(~
Esta importan le y acreditada caStO, •
su representación en esta plaza pa, 10 ( ..
\'enln al con lacio y plazos de sus arl¡~.
COJllO son: Aparatos topográficos, DíSlOS
<.le todas clases. Bicicletas, Bolsos dc oro
y plata, Bureaux amcricanos, Cajas de
olUdales, Escopetas de caZ<l, Gemelos
prismáticas, Impermeables ingleses, Ga·
banes y Gabardinas a la medida, .Maqui·
llas de escribir, Mesas par 1 J¡lS mh~mas.
Motocicletas, Muebles de todas clases,
Pianos y Pianos automáticos, Relojes de
oro dc lH kilates, Relojes de pared, Joye·
ría y ~olófonos; cuyos católogos están a
disposición del público en el Comercio de
CAN DI DO LACQRT, donde podrán ver-
los todo el que lo desee,---,----"------
~
• \"~1,
/IACEI<SE l- ~ T R ti J E ""i:: .
r\ECE5ARIO "~'
L1~','arlo bien hecho por menos precio
,"enlajaso
Esto lo conseguirán \'isliendo'5c coo
SClnc!lo ti.nos
i\1fonso, 32. entresuelo. -ZARAGOZA
~OTA: En el próximo mes de Marzo eslnn\ en












o E L tI ,->to..
lc0an\o' ZaragozClllo, ~
Imposiciol)es desde una peseta basta 10,000 pesetas
iNTERES 4 POR 100 ANUAL
DcJc--g;acion en. J¿\...C,~







Procurador de los Tribunales
1~111a imprenta de 111 VD!\. DI-: u. ABAD >'e con-
fccch:ll1iln tOlla clnse de trabflj(}!; comerciales, In














Habipml0 ultimado alguna,; r<'formas, ,¡ueda ab¡~rt,) Jcfiniti·
dmcnj(· al púhll o, con grandes cx:istencias que permiten SI
apro\'cchar de la más sorprendent' oportu111Jad
..... .,.. lTcsentarse, adqu:rir bLlenos g:cnero!¡: a l)(l
~7;r.: reducidos; vi~¡le este inl resante establ {1
1'~L: • ~. ':..... <'enccrd por si mismo de j, s or¡¡siolll:s 4t
~ ..... ' a tc.do comprador ofrece el
El PASAJE. Echegaray, 6 y Zocotrn, 3. JACA
'\", 'ITI 'ITI 'IT' ,d}
¡F' Iil c===" IT t='===1 IT t=,==='''))
<iran Comercio de tejidos "E L P~ S~ JE"
ECtlr.liARAY, , y ZOCOTI:\, 3. JACA
_._. , -Jf.}
. .""..,.".. f ' • • .,.... ••• ,'. , . ',' ',u .. ',-
~•• ",. ... ,. ....... ,. ... ,. .. ,. ... ,. .. ,. .. , .. ,. .. , .. ,. ... ,..,.. .. r ... '·' .. ,. .. ,·,. ... ,.. ",('1: V. ,,'/"
, ..!..h"_~.!.< '.' ••• .!.oo. ••,' " •• °o.' .!ó,' ••~•••>...!~ ,_.~~ .. ~~~"¡~lo..:"",k:il¿.
~: CO, 11 ercio de l'ÑAÑO'S : ~~
~ ~
~ <iMeros de Invierno se liquidan ~
. Yf
~~: Cortes \'eshlo ferciopelo 50 ccnlillletros a ·1O pIs. e<~
~~ •• tJj. alO. ,'/
':--. ~'d,. (jO. a 50 • l~~
~". ~';B ". ~IJ. <1 70 • .-~~
:".:~~~ »: C~c\'iOI !"ll desd: ~102 : ·y~:t
,-r~ ~ PaT1etc lana a· .'...• 1,' 15· , ....,. ltr'. a .. r~...
~ ",\bri~1) h'rcior~lo m'glo ~,:--..: \.. a 150 .{+
.'~' ,. Astranill ,i. . :t a 100 ~<~
JA ...~WJ a 00 ~..
:~ :.: COIOH ~~~. - o" ~;): ~;.
......................................J I~~;,¡·· ~ Tr,lj(' l.lb,jiil'rn I 1") u.;lllínll..:lI 0-, a 70 • [~~
• - '7 ~;~ •• n Cheviot a 2:1 • t~~ I
oC ~ •• 1> l::stambre a 10 • ~+.
7; I l' (j().~ l nges a ~ -'
:r{ n Abrigo gamuza pilra seilora l'-lU e1ros. fl 3D • ~~~~ , ~
Aramburo e ¡¡¡ Jaca ~~ 1> n • i .11 a 35 • *
) ,Pmio 1 JO cctilllctros a 40 • ~o
En su r\L:-'1t\CEN, silo ell las afueras ~ ~~ M<tnt<.Js I,ma desde 16 ~
de S::lll f't'dl'O dc t'slu riudad. seníll sE'ryi- ;'>1. .-<~
.... iJos, por su n::prCSCl1tnnt{' en la rniSl1hl ~~ . s AIgodllll. " I !)() ~
~r. Halllos, rllilntus productos clllbora tan ~~ G~llcro~ de punto illgll:'s, kIlo a 15 • ~
importante ra~¡¡, ¡¡si Cl')1]10 lcls dell1¡is mar- ~( n) Felpa n a 1G n ¿
ras. 1l1ÓS A(reditadas en (\lli~<ltlos y LÜ:o· /·i JI:U lalla llltl\' barata y otros ¡-ropios de temporada ~'~
I ' l' I 1 (' d ..~. o '"I'('S y os melores mos (l:' ,<lI11DO e _..~_" ~ ~ .• 1'7' _ ~""" -'Q' "1;' • ~ '''--~ -;:'\" -.,.,..,••.,.. ... -'1~~:t7"t~"--;:'1·;~·"7~ .
t <lfliICna, a bs preciOS corrientes. ; ..... "'11.\ ,+, ~-1"": /1" :1... 10".1,\.11', ..'1'.... "':":1"', ..l,,'...1\ )l... "'¡~·,"'!\,"~ ~/: .." .,JI\ 1"',1;,\.1\ 1\,1\'.,1~,11\,1\)"
ANISADOS Y VINOS de
•
